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Apabila diketemukanilai yang tidak
berupagradasi,makaberartitelahterjadi

































DHL di SungaiDemangandi kecamatan
Sayung menunjukkanbahwa penggal
sungaiyang terletakdi sekitarlahan
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juga memiliki pengaruhyang besar
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Gambar5.PembuanganSampahDomestikpadaPermukimandiSekitarDaerahMoroDemak
yangMenyebabkanPencemarandiSungaiTuntangLama















asin pada jarak > 4 km di Sungai
Demangandan>7 kmdi SungaiTuntang
Lama.
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